




ンテーマとして､ シンポジウムと12題の口頭発表がありました｡ シンポジウムでは､ 患者･家族を取
り巻く医療・看護・福祉の専門職をシンポジストとしてお迎えし､ ｢病いと共に生きる人々を支える














このたび､ ｢医学中央雑誌刊行会｣ と著者抄録の利用許諾契約を締結しました｡ これにより､ 本号掲載分




長 戸 和 子 (高知女子大学)
今 村 優 子 (高知東高等学校)
川 島 美 保 (高知大学医学部)
豊 田 邦 江 (仁生会細木病院)
浜 田 敬 子 (若井川小学校)
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